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Bemerkung zu Herrn  S turm's  Abhandlung:  ,,Ueber die 
reciproke Verwandtschaft  und damit  zusammenh~ngende 
Verwandtschaf ten"  XIX. Bd., 4. Heft. 
Yon 
S. KA~TOR in Prag. 
In dieser Abhandlung beschiiftigt sich Herr S tu rm mit dem 
Biischel yon Reciproci.t~iten i  der Ebene und dem Netze yon Reci- 
procit~ten im Raume, wie man dies kurz ausdrficken kann. Ferner 
werden fiir den Fall der Coincidenz der Riiume, namentlich ffir" die 
Ebene, Betrachtungen fiber Oerter gegeben. 
Ueber diese beiden Gegenstiinde mSgen mir einige Bemerkungen 
gestattet sein. Mit den linearen Systemen linearer Transformationen 
-- darunter insonderheit den Btischeln in der Ebene und Biindeln im 
Raume -- be sch~iftige ich reich in einer kiirzlich endgiiltig abge- 
schlossenen Arbeit, zu der das Material jedoch aus einem Zeitraume yon 
zwei und einhalb Jahren herrfihrt. Auch bei Verschiedenheit tier Ri~ume 
liegt dort der Schwerpunkt in dem allgemeinsten, m-fachen unendlichen 
Systeme im R,, und es gelingt mir darum, in den yon Herrn S turm 
(Nr. 1--3) angedeuteten Zusammenhang etwas tiefer einzudringen. Ich 
finde dabei auch auf eine eigenthfimliche Art die Nullsysteme hSheren 
Grades, yon denen Herr S turm spricht (Nr. 15 uad 19), sowie andere 
ebenso interessante speciellen Lagen. Der eingeschlagene Weg ffihrt 
ebenso zu Nullsystemen beliebigen Grades. Die Resultate fiber coin- 
cidente Triiger bleiben hier ausser Betraeht. Ich hoffe diese Unter- 
suchungen demniiehst in den Denkschriften der Wiener Akademie zu 
publiciren. 
Hinsichtlich der Correlationen bei coincidenten Triigem babe ich 
schon December 1880 und Januar 1881 Untersuchungen angestellt. 
In der That musste es mir nahe liegen nach den Collineationssystemen 
nun auch Correlationssysteme i  selben Raume iihnlicher Behandlung 
zu unterwerfen, lch hatte dabei die Absicht, den einleitenden Theil, 
in dem sigh auch die Siitze des Herin S turm finden, yon dem, der 
auch hier die successiven Transformirt~n behandelt (deren u 
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sehaften bet Correlationen bedeutende Complication annehmen), zu 
trennen. Dutch Zufall erhielt ich erst gestern das Annalenheft mit 
Herrn S turm's  Arbeit zur Ansicht und werde mich nunmehr be- 
ellen, die durch leidige Umst~inde verhinderte Schlussredaction flit die 
Verbffentlichung vorzunehmen, ohne die in Frage kommenden Stiicke 
zu ~ndern. 
Einstweilen bemerke ich einmal, dass ich eben wieder das 
Netz (Gebiisch) betrachtete~ wo also das yon tim. S turm vorausge- 
setzte Paar der conjugirten P unkte noch in Wegfall gekommen ist. 
Dabei fiige ich hinzu, dass ich die wichtigeren jener Oerter bereits 
in ihrer Deutung fiir die quadratische Transformation, welche mit 
dem Correlationsbiisehel ~quivalent is~, in der Abhandlung: ,Zur 
Theorie der successiven quadratischen Transformationen i der Ebene" 
Wiener Sitzungsberichte 81. Bd. 1880, lI. Abth. Nr. 1. bis 5. gegeben 
habe, wo ich sie mit den successiven Transformirten in einen Zusammen- 
hang brachte. Auch besteht ja ein Zusammenhang mit dem Connexe 
(1, 2). -- Anderentheils i t es dadurch mSglich~ Wesen und StellmJg tier 
fraglichen S~tze klar zu erkennen~ dass ieh ~ebst dem Biisehel (oder 
bet" mir dem Netze) yon Correlationen die gleichzeitig entstehenden 
Netze yon Collineationen und des Weiteren gleichzeitig das Netz yon 
quadratischen Transformationen betrachte~ yon welchen Untersuchungen 
bisher ebenfalls dutch Niemand Erw:,ihnung eschehen. So finde ich z. B. 
In dem ~etze yon Collineationen, das durch die drei festen I~unkte - 
paare aa', bb', cc" bestimmt ist, stehen die Doppelpunkte mit den gegen- 
iiberliegenden Doppelgeraden~ wie man yon Vornherein sieur, in rationaler 
Verwandtseha/'t. Dieselbe ist quadratisch und hat (bc, b'c'), (ca, c'a'), 
(ab, a'b') zum ttauptdreieck und aa', bb', ce' zum Hauptdreiseit. 
Durch die drei Paare a, b'c'; b, c'a'; e~ a'b' ist ferner ein .Netz 
yon Correlationen bestimmt. Jede derselben besitzt einen l~unkt a [ W 
nach tterrn Sturm] und eine Geracle vl v2 [U Y nach Herrn Sturm]. 
Die Verwandtschaft zwischen a und vl ~2 ist nun ganz dieselbe wie die 
bei den Collineationen genannte. -- 
Giebt es eine quadratische Transformation, welche aa', bb', cc' zu 
Hauptpunktepaaren hat und in i I i 2 das involutorische Paar, so giebt 
es stets eine Collineation, welche aa', bb', cc" als ents_prechende _Punkte- 
paare enth~ilt und i I i 2 zu Doppelpunkten hat. --  
9 Das involutorische _Paar ist conjugirt beziiglich des yon den vier 
Doppelpunkten gebildeten Viereckes u. s. w. 
Ich hoffe, dass reich nichts hindenl wird, die erw~hnte hbhand- 
lung bianen kiirzester Frist zu verSffentlichen. 
In Le ipz ig ,  den 22. April 1882. 
